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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji "apakah jurang digital menghasilkan 
pelajar berisiko?" Bagi menjawab persoalan ini, empat dimensi kajian yang digunakan 
iaitu pemahaman status pencapaian akademik, kesedaran, kemahiran dan amalan 
penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian mi telah 
dijalankan ke atas pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal Tahun Satu dan Dua, dan 
Pensyarah -labatan Kejuruteraan Mekanikal Di KUiTTHO. Seramai 140 orang pelajar 
dan 20 orang pensyarah telah dipilih secara rawak untuk menjawab soalan soal selidik. 
Soalan soal selidik yang dibina mengandungi profail responden, pemahaman status 
pencapaian akademik, kesedaran, kemahiran dan amalan penggunaan teknologi dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Data dianalisis dengan menggunakan pensian 
SPSS 10.0 for windows. Statistik diskriptif berbentuk peratusan, kekerapan dan skor min 
digunakan untuk menerangkan dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
jurang digital mempunyai hubungan yang lemah dengan pencapaian akademik pelajar. 
Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan kemahiran dan amalan penggunaan 




The purpose of this study is to investigate between the factors of digital gap and 
its effect towards students at risk. In congestion with that, there are four dimensions of 
digital gap which contribute to at risk student such as academic achievement, awareness, 
expertise, and usage of computer technology in teaching-learning process. This case 
study is conducted to Year One and Year Two, students in Diploma Mechanical 
Engineering at KUiTTHO, and the lectures at abovesaid department. There are about 
140 students and 20 lectures involved in this case study. Their responds are based on the 
questionnaires given. All the information about respondents profiles, academic 
achievement, awareness, expertise, and the usage of the computer technology has been 
analyse by using Statistical Package for the Social Science Version 10 (SPSS). All the 
results were presented in statistical descriptive method such as percentages, frequencies 
and min score to describe findings. The study found that the digital gap did not give 
significant effect on the students achievement. Study also reveals that usage of computer 
technology in teaching-learning process in the abovesaid respondents are in average. 
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Pendidikan telah lama diterima sebagai tonggak pembangunan ekonomi alaf 
baru. Pendidikan juga dilihat sebagai pemangkin kepada masyarakat berilmu dan 
berakhlak mulia. Kedatangan alaf baru yang disertai dengan ledakan teknologi 
komunikasi dan maklumat memberikan tekanan baru tentang perlunya perubahan-
perubahan radikal dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran masa kini telah 
mengalami perubahan yang pesat. 
Proses pendidikan di negara kita menjelang abad ke 21 tidak dapat lan dan 
perubahan yang berasaskan penggunaan teknologi maklumat. Perkembangan ini 
adalah merupakan revolusi gelombang ketiga (third wave) yang membawa 
perubahan yang radikal kepada sistem kehidupan kita. Perubahan-perubahan akan 
terus berlaku dalam sistem perhubungan, ekonomi, pemiagaan, perdagangan dan 
tidak dapat dielakkan sistem pendidikan (Najib, 1997). 
Kita memerlukan satu anjakan paradigma yang melibatkan pemahaman dan 
penguasaan secara maksimum potensi penggunaan teknologi yang merupakan asas 
kepada pembangunan teknologi maklumat. Keperluan untuk menggunakan, 
mengetahui, dan pembangunan teknologi haruslah dirancang dan dilaksanakan 
seiring dengan pembangunan Koridor Raya Multimedia. Perubahan dunia dan 
aspirasi negara ini jelas menjadi cabaran besar dan menuntut komitmen dari semua 
pihak lebih-lebih lagi institusi pendidikan negara yang menjadi kunci kepada 
pembentukan generasi dan masyarakat bermaklumat dan pembangunan teknologi 
2 
selaras dengan aspirasi dan keperluan pendidikan abad ke-21 (Abu Hams, et.al 
1998). 
Selaras dengan perkembangan bidang ini, KUiTTHO sebagai sebuah Institusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mempunvai misi tersendiri iaitu: 
" untuk melahirkan dan melatih ahh teknologi dan profesmnal 
yang kreatif, inovalif, kompeten dan bertanggung/awab serta 
mampu mengaplikasi, meneroka dan menerajui teknologi baru 
melahu pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia yang 
bertunjangkan konsep taulnd untuk kesejahteraan sejagat " 
(Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 1990-2000. Prospektus 
KUiTTHO) 
Misi tersebut dengan jelas bahawa KUiTTHO amat menekankan penggunaan 
teknologi di kalangan pensyarah-pensyarahnya bagi melahirkan ahli teknologi dan 
profesional yang berkualiti. Selain itu penekanan juga diberikan kepada penguasaan 
pelajar terhadap teknologi yang begitu pesat membangun untuk menghasilkan proses 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta melahirkan lebih ramai pelajar 
yang cemerlang dalam akademik. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sejak akhir-akhir ini, banyak media massa telah memperkatakan tentang 
kemerosotan pencapaian pelajar di IPTA. Kebanyakan pelajar menamatkan 
pengajian mereka dengan hanya memenuhi svarat minimum yang ditetapkan oleh 
universiti untuk mndapatkan Diploma atau Ijazah. Permasalahan ini turut dirasai oleh 
pelajar yang di hasilkan oleh KUiTTHO. Berdasarkan kepada statistik bilangan 
pelajar dan gred yang diperolehi pada tahun 2000 didapati tidak ada pelajar yang 
mendapat Ijazah Saijana Muda Kelas Pertama, tidak terdapat pelajar mendapat kelas 
kedua atas dengan kepujian dan 27 mendapat kelas kedua bawah dengan kepujian 
(Majlis Konvokesyen ke 26, UTM, 2001) 
Sebagai sebuah universiti yang baru, KUiTTHO sudah pasti memiliki 
kemudahan dan kelengkapan teknologi yang mampu dimanfaatkan oleh pensyarah 
dan pelajar di dalam menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan. Penggunaan teknologi telah menyuntik nafas baru kepada konsep 
pendidikan masa kini. Bag] kita di Malaysia, kesan dan impak yang paling signifikan 
adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak dapat tidak tetap menerima kesan 
perkembangan ini sebagai satu keperluan (Najib, 1997). 
Konsep pendidikan masa kini yang menekankan penggunaan teknologi 
menyebabkan wujudnya jurang pemisah antara pelajar luar bandar dan bandar dalam 
memperolehi ilmu dan maklumat dalam era teknologi maklumat dan komunikasi 
(Musa, 2000). Menurut Mahathir (2000), kumpulan berpendapatan tinggi dan rendah 
serta mempunyai kesedaran dan kemudahan yang berbeza menyebabkan jurang 
digital (digital dh'ide) wujud. Statistik menunjukkan kawasan bandar 
menyumbangkan 65% kepadatan komputer di Malaysia dan penerapan komputer 
adalah 6% untuk setiap 100 orang penduduk di Malaysia (Kementerian Tenaga, 
Komunikasi dan Multimedia, 1998). 
Pemasalahan jurang digital turut dirasai di Institusi Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA). Menurut Kolokium Pemajuan Akademik Pelajar Melayu di IPTA (2001) ia 
menyarankan agar pihak pentadbiran IPTA menyediakan prasarana ICT (Information 
Communication Technology) yang lengkap dan menerapkan aplikasinya di kalangan 
pelajar dengan sepenuhnya. Berdasarkan pemasalahan-pemasalahan ini, di sini 
timbulnya persoaian untuk pengkaji untuk mengkaji apakah jurang digital 
menghasilkan pelajar-pelajar berisiko? (Tinjauan ke atas pelajar Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal (DWA) tahun Satu Dan Dua, dan pensyarah Jabatan 
Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO). 
